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Summary
　　　　The　extension　of　glycerinated　muscle　fibers　was　studied　in　the　following　manner．
Glycerinated　muscle　fibers　which　were　shortened　by　ATP，　were　immersed　．in　adrenaline，
monoiodoacetic　acid，　acetylcholine，　Ringer’s　solution，　O．16　M　KCI　and　distilled　water，　and
then　after　20　hours，　we　examined　the　grade　of　extension．
　　　　Extension　of　muscle　fibers　was　promoted　by　adrenaline，　monoiodoacetic　acid　and　di－
stilled　water，　and　but　it　was　slight　in　the　other　solutions・
　　　　From　the　results　as　mentioned　above，　we　discussed　the　mechanism　of　extension　of
glycerinated　muscle　fibers．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lteceived　Dee・　19，　1953）
